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I. Datos generales 
Código AAUC 00595 
Carácter Obligatorio 
Créditos 4 
Periodo académico 2019 
Prerrequisito Administración de Proyectos  
Horas Teóricas: 2 Prácticas: 4 
 
 
II.  Sumilla de la asignatura 
 
La Asignatura contiene: La recopilación y análisis en forma sistemática y con un soporte 
teórico básico, un conjunto de antecedentes económicos y financieros que permitan juzgar 






Evalúa un negocio minero, teniendo en cuenta los antecedentes económicos y financieros 
que permitan juzgar las ventajas  y desventajas de asignar recursos a una determinada 
propuesta o proyecto de inversión minera, respetando  la competitividad y características 
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IV. Organización de los aprendizajes 
Unidad Conocimientos Procedimientos Actitudes 
I 
Presentación: Sílabo e introducción. 
Conceptos Generales de Economía 
Precios en una Economía. 
La Oferta y Demanda. 
 
 Reconoce la importancia del contenido del sílabo. 
 Define los conceptos generales de Economía. 
 Analiza los precios de los metales, insumos y otros dentro de la economía 
minera.  Participa e interactúa 
de manera proactiva 
en cada clase 
expuesta. 
 Desarrolla la 
capacidad intuitiva y 
práctica para la 
aplicación de los 
conocimientos 
adquiridos. 
 Aprende  del aporte 
de conocimientos y 
práctica del docente 
y otros, desarrollando 
una actitud de 
empatía. 
Análisis del Entorno Externo. Análisis del Entorno Interno. 
Crecimiento Económico. 
 Analiza los entornos externos  e internos dentro de la Economía y el respectivo 
crecimiento económico. 
Competitividad en la industria minera. 
Características del Mercado Minero. Demanda y Oferta minera. 
 Reconoce los factores principales de la competitividad en la minería y 
características del mercado minero. 
La Geología en la Valuación de Minas: Génesis y Formas de Ocurrencias. 
Muestreo: cualidades, fines y equipos. Clases de muestreo. 
 Reconoce la importancia de la Geología en la valuación de una mina, desde 
su génesis y todo el proceso de muestreo. 
II 
Métodos de Muestreo: Subterráneas. Canchas 
Perforaciones 
 Explica los métodos de muestreo en labores subterráneas, canchas de 
acumulación de mineral y testigos de perforación. 
Cálculos de Valores Medios. Casos: Potencias y distancias constantes. 
Potencias variables. Anchos de minado. Muestras equidistantes. 
 Aplica fórmulas matemáticas de cálculos para determinar valores medios de 
leyes, potencias, anchos de minado utilizando principios de estadística. 
Clasificación de Reservas: 
Leith, Hoover, Geological Survey y Bureau Mines USA. 
 Analiza las diferentes clasificaciones de reservas geológicas, según diferentes 
criterios especializados. 
Factores Básicos de Cubicación: Peso específico, dilución, Ley mínima, Factor 
de tonelaje, Factores de cálculo de reservas. 
 Desarrolla diferentes análisis técnicos de factores básicos para el cálculo de 







Factores de la Valuación: Reservas Minerales. Balance Metalúrgico.  Reconoce y analiza factores científicos para el cálculo de Reservas Minerales 
y Balance Metalúrgico de un determinado yacimiento. 
 Participa e interactúa 
de manera proactiva 
en cada clase 
expuesta. 
 Desarrolla la 
capacidad intuitiva y 
práctica para la 
aplicación de los 
conocimientos 
adquiridos. 
 Aprende el aporte de 
conocimientos y 
práctica del docente 
y otros, desarrollando 
una actitud de 
empatía. 
Factores de la Valuación: Vida Probable. Costos-Ingresos-Utilidades. 
Valor de Activos. Tasas de Interés. 
 Determina la vida probable de una mina, analiza los costos, valoriza los activos 
y estudia la oferta de tasas de interés del mercado. 
Técnicas de Evaluación Financiera: Valor Futuro, Valor Presente, Anualidades.  Analiza las diferentes técnicas de evaluación financiera de un proyecto: VF. 
VA, VAN, TIR. 
Diseño de Minas: 
Formulación de Proyectos, Definiciones y Clasificaciones. 
 Estructura y define la formulación y evaluación de un proyecto minero, y 
clasifica los diferentes tipos de proyectos de inversión. 
IV 
Fases y Etapas en la realización de un Proyecto Minero. 
Normas para la elaboración de Estudios Preliminares 
 Determina las diferentes fases y etapas en la formulación de un proyecto 
minero. 
 Estudia las normas para la elaboración de un proyecto preliminar. 
Normas para la elaboración de Estudios de Pre-Factibilidad de Proyectos 
Mineros. 
Matemáticas Financieras. 
 Aplica las normas para la elaboración de un estudio de Pre Factibilidad y 
analiza la matemática financiera a utilizar. 
Principales Aspectos analizados en los Estudios de Pre Factibilidad.  Reconoce los aspectos analizados en un estudio de Pre Factibilidad de un 
proyecto. 
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V. Estrategias metodológicas 
 
El curso tiene naturaleza teórico-práctico que se desarrolla a través de clases, impartidas por el 
docente y la participación de los estudiantes en la resolución de problemas, de acuerdo al 
presente sílabo. Como método se utiliza la búsqueda de información en diferentes medios sobre 
el tema (bibliografía asignada) con la finalidad de reservar el tiempo de clases para la 
explicación de conceptos para su respectiva discusión y análisis. 
La estrategia a utilizar es de audición-discusión-lectura y técnica de interrogación recíproca. Por 
otro lado se realizaran exposiciones magistrales, tanto individual como grupal por parte de los 
estudiantes. 
 
VI. Sistema de evaluación 
Rubros Instrumentos Peso 
Evaluación diagnóstica Prueba de desarrollo  
Consolidado 1 
 
Pruebas de desarrollo 
Lista de cotejo. 20% 
Evaluación parcial Prueba de desarrollo 20% 
Consolidado 2 
 
Pruebas de desarrollo 
Lista de cotejo. 20% 
Evaluación final Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación sustitutoria (*) Prueba de desarrollo  
      (*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
Fórmula para obtener el promedio: 
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